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Godišnji izvještaj Europske komisije za okoliš
o emisiji staklenièkih plinova u razdoblju
1990.–2005.
(Tehnièki izvještaj br. 7/2007.,
verzija od svibnja 2007.)
Prenosimo dio izvještaja Europske komisije za okoliš o emisiji stak-
lenièkih plinova u zemljama EU-a u razdoblju 1990.–2005.
U saÞetku izvještaja navodi se da u okviru Konvencije UN-a o kli-
matskim promjenama (engl.: United Nations Framework Con-
vention on Climate Changes – UNFCCC) EU izvještava o godišnjoj
emisiji staklenièkih plinova (engl.: greenhouse gas – GHG) unutar
podruèja koje pokrivaju zemlje u sastavu Europske unije.
Pravni temelj prikupljanja podataka o staklenièkim plinovima u
okviru EU èini dogovor vijeæa (Council Decision br. 280/2004/ EC)
koji se odnosi na mehanizam sustavnog praæenja staklenièkih pli-
nova kao i na izvršavanje obaveza proisteklih iz Kyotskog protoko-
la. SadrÞaj te odluke odnosi se na (1) praæenje svih GHG dospjelih
u atmosferu ljudskim djelatnostima, (2) evaluaciju poboljšanja u
smjeru udovoljenja obaveznog smanjenja emisije GHG u okviru
UNFCCC-a i Protokola, (3) primjenjivanje UNFCCC-a i Protokola
u vezi s nacionalnim programima, popis staklenièkih plinova, na-
cionalne sustave i registre EU i njezinih èlanica, relevantne pro-
cedure u okviru Kyotskog protokola, (4) osiguranje pravodobnosti,
cjelovitosti, toènosti, dosljednosti, usporedivosti i transparentno-
sti izvještaja EU i njezinih èlanica, koji se upuæuju tajništvu
UNFCCC-a.
Izvještaj je sastavljen na temelju pojedinaènih izvještaja èlanica
EU-15 i EU-27 i predstavlja direktni zbir nacionalnih izvještaja.
EU-15 èine Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Grèka, Ir-
ska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemaèka, Portugal, Špan-
jolska, Švedska i Velika Britanija. Zemljama EU-15 pridruÞene su i
Bugarska, Cipar, Èehoslovaèka, Estonija, Maðarska, Latvija, Litva-
nija, Malta, Poljska, Rumunjska i Slovenija te èine EU-27. Za
EU-15 podaci o energiji iz Eurostata uzeti su kao referentni kon-
cept za emisiju CO2 iz fosilnih goriva koji je utvrðen na meðuvla-
dinoj raspravi o klimatskim promjenama (engl.: Interegovern-
mental Panel on Climate Change – IPCC). Glavne institucije uklju-
èene u izradu cjelovitog izvještaja su èlanice EU, Europska komisi-
ja (DG ENV), Europska agencija za okoliš (EEA) i glavni europski
centar za klimatske promjene (ETC/ACC), Eurostat i Zajednièki is-
traÞivaèki centar (JRC).
Proces objedinjavanja pojedinih izvještaja odvijao se prema ut-
vrðenoj proceduri, a završnu verziju sve su èlanice EU dobile na
pregled uz moguænost ispravljanja pogrešaka.
Trendovi emisije staklenièkih plinova u EU
U saÞetku izvještaja pokazano je da je u EU-27 ukupna emisija
staklenièkih plinova bez ukljuèivanja emisija nastalih korištenjem
tla, izmjenom korištenja tla i šumarstva (eng.: Land Use, Land Use
Change and Forestry – LULUCF) smanjena za 7,9 % u razdoblju
izmeðu 1990. i 2005. Izmeðu 2004. i 2005. emisija je smanjena
za 0,7 % (+38 milijuna tona).
T a b l i c a 1 – Emisije staklenièkih plinova u ekvivalentima CO2
(bez LULUCF) te smanjenje emisija za èlanice EU dogovorene za



















































































Austrija 79,0 93,3 2,1 2,3 18,1 -13,0
Belgija 146,9 143,8 -3,8 -2,6 -2,1 -7,5
Bugarska 132,1 69,8 0,9 1,3 -47,2 -8,0
Cipar 6,0 9,9 0,0 0,2 63,7 -
Èehoslovaèka 196,3 145,6 -1,5 -1,0 -25,8 -8,0
Danska 69,3 63,9 -4,3 -6,3 -7,8 -21,0
Estonija 43,0 20,7 -0,5 -2,3 -52,0 -8,0
Finska 71,1 69,3 -11,9 -14,6 -2,6 0,0
Francuska 563,9 553,4 -2,7 -0,5 -1,9 0,0
Grèka 111,1 139,2 1,6 1,2 25,4 25,0
Irska 55,8 69,9 1,3 1,9 25,4 13,0
Italija 519,5 582,2 1,7 0,3 12,1 -6,5
Latvija 25,9 10,9 0,2 1,5 -58,1 -8,0
Litvanija 48,1 22,6 1,5 7,2 -53,1 -8,0
Luxemburg 12,7 12,7 -0,1 -0,4 0,4 -28,0
Maðarska 123,0 80,5 1,0 1,2 -34,5 -6,0
Malta2 2,2 3,4 0,2 6,1 54,8 -
Nizozemska 214,6 212,1 -6,3 -2,9 -1,1 -6,0
Njemaèka 1232,5 1001,5 -23,5 -2,3 -18,7 -21,0
Poljska 586,9 399,0 2,3 0,6 -32,0 -6,0
Portugal 60,9 85,5 0,9 1,0 40,4 27,0
Rumunjska 282,5 153,7 -6,4 -4,0 -45,6 -8,0
Slovaèka 73,4 48,7 -0,8 -1,6 -33,6 -8,0
Slovenija 20,2 20,3 0,4 2,1 0,4 -8,0
Španjolska 289,1 440,6 15,4 3 ,6 52,3 15,0
Švedska 72,3 67,0 -2,7 -3,9 -7,4 4,0
Velika
Britanija
779,9 657,4 -3 -0,5 -15,7 -12,5
EU-15 4278,8 4192,0 -35,2 -0,8 -2,0 -8,0
* kvota optereæenja prema Kyotskom protokolu za èlanice EU
1 U zemljama EU-15 (za EU-15 je 1990. godina referentna za CO, CH4 i
NOx. Za fluorirane plinove 12 zemalja èlanica odabralo je 1995. godinu za
referentnu, a preostale tri, Austrija, Francuska i Italija odabrale su 1990.
Referentna godine za EU-15 ukljuèivala je i emisiju nastalu nestankom šu-
ma u Nizozemskoj, Portugalu i Velikoj Britaniji (podaci objavljeni u Initial
report, EEA, 2006c).
2 Malta i Cipar ne nalaze se unutar Kyotskog protokola
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U 2005. godini ukupna emisija staklenièkih plinova u EU-15 (bez
LULUCF-a) bila je manja u odnosu na 1990. za 1,5 % (65 milijuna
tona u ekvivalentima CO2). U usporedbi s referentnom godinom
1
emisija je u 2005. bila niÞa 2 % ili u ekvivalentima CO2, 86 miliju-
na tona. EU se Kyotskim protokolom obavezala smanjiti emisiju
staklenièkih plinova u razdoblju izmeðu 2008. i 2012. godine za 8
% u odnosu na referentnu godinu. Pretpostavljajuæi linearni smjer
dostizanja cilja od 1990. do 2010., ukupna emisija staklenièkih
plinova u 2005. godini bila je 4,1 indeksnih poena iznad pred-
viðene. U usporedbi s 2004. godinom emisija staklenièkih plinova
smanjena je za 0,8 % ili 35,2 milijuna tona u ekvivalentima CO2.
Smanjenje emisije staklenièkih plinova izmeðu 2004. i 2005. po-
sljedica je sljedeæih èimbenika:
– Smanjene emisije CO2 u proizvodnji elektriène energije i top-
line (–9,6 milijuna tona ili 0,9 %), uglavnom u Finskoj i Njemaèkoj.
Prema podacima EUROSTAT-a u Finskoj i Danskoj ukupni broj
centrala smanjio se, dok je uvoz struje porastao. U Švedskoj i Nor-
veškoj porastao je broj hidrocentrala te je porastao izvoz elektriè-
ne struje. To objašnjava smanjenje emisije staklenièkih plinova za
Švedsku, Finsku i Dansku. U Njemaèkoj se ukupna proizvodnja
elektriène energije iz fosilnih goriva nije promijenila, premda je
unos goriva smanjen. I dodatno, prijelaz s krutih na tekuæa i plino-
vita goriva doprinijeo je smanjenju emisije staklenièkih plinova.
– Manje emisije CO2 iz kuæanstava i odrÞavanja (–7 milijuna tona
ili 1,7 %). Znaèajno smanjenje emisije CO2 iz kuæanstava i odrÞa-
vanja dogodilo se u Njemaèkoj, Norveškoj i Velikoj Britaniji, dok
je u Italiji zabiljeÞen znaèajan porast emisije. Jedan od razloga
smanjenja emisije u Njemaèkoj i Nizozemskoj je, u usporedbi s
prethodnom godinom, toplije vrijeme, posebno zima.
– Smanjenja emisije CO2 s prometnica (–6 milijuna tona ili –0,8 %).
Najveæe smanjenje emisije zabiljeÞeno je u Njemaèkoj, gdje je
smanjena potrošnja specifiènih goriva, poveæan broj vozila s di-
zelskim gorivom te su poveæani uèinci eko-taksa kao i kupovanje
goriva u inozemstvu.
– Manje emisije NOx plinova s poljoprivrednih površina (–4 mili-
juna tona ili 2 %) uglavnom u Španjolskoj, Italiji i Njemaèkoj. To je
posljedica reducirane primjene umjetnih gnojiva u Španjolskoj i
Italiji te smanjene primjene bilja koje fiksira dušik u Njemaèkoj.
– Smanjenja emisije CH4 iz krutog otpada (–2,1 milijun tona ili
–2,7 %). Redukcija tog staklenièkog plina odnosi se na Njemaèku,
Nizozemsku i Veliku Britaniju.
– Smanjenja sluèajne emisije CH4 iz rudnika ugljena (–2,5 miliju-
na tona ili –17,4 %), uglavnom u Njemaèkoj i Velikoj Britaniji iz za-
puštenih rudnika.
Znaèajno poveæanje emisije staklenièkih plinova u razdoblju
2004.–2005. odnosi se na sljedeæi izvore:
– Emisija HCF spojeva iz hladnjaka i klima-ureðaja (+3,2 milijuna
tona ili +9,9 %)
– Emisija NOx iz proizvodnje dušiène kiseline (+2,1 milijuna tona
ili +6,9 %)
– Emisija CO2 iz rafinerija nafte (+1,9 milijuna tona ili 1,6 %)
– Emisija CO2 iz civilne avijacije (+1,7 milijuna tona ili + 7,2 %)
Najveæi porast emisije u apsolutnom iznosu imala je izmeðu 2004.
i 2005. godine Španjolska (+ 14,4 milijuna tona u ekvivalentima
CO2). Na pozitivnoj strani sa smanjenjem emisije nalazi se Nje-
maèka (–23,5 milijuna tona u ekvivalentima CO2), Finska (–11,9
milijuna tona u ekvivalentima CO2) i Nizozemska (–6,3 milijuna
tona u ekvivalentima CO2):
– Porast emisije u Španjolskoj uglavnom se odnosi na pogone
proizvodnje elektriène energije i topline (+10,4 milijuna tona),
CO2 iz pogona proizvodnje Þeljeza i èelika (+0,7 milijuna tona), iz
pogona cementne industrije (+0,5 milijuna tona) i CH4 iz odlaga-
lišta krutog otpada. Porast emisije iz energetskih pogona posljedi-
ca je porasta proizvodnje elektriène energije iz fosilnih goriva u
termoelektranama (+17 %) te smanjenja proizvodnje iz hidro-
centrala (–33 %).
– Smanjenje emisije u Njemaèkoj odnosi se prije svega na proiz-
vodnju elektriène energije za javnu potrošnju i grijanje (–8,1 mili-
jun tona), CO2 iz cestovnog prometa (–5,3 milijuna tona) te CO2 iz
domaæinstava i odrÞavanja (–5,3 milijuna tona), dok je emisija
NOx nastala u proizvodnji dušiène kiseline porasla za 3,5 milijuna
tona.
– U Finskoj i Nizozemskoj je smanjenje emisije staklenièkih plino-
va ostvareno u proizvodnji elektriène energije za javnu potrošnju i
grijanje (–10,8 i –2,8 milijuna tona). U Nizozemskoj su ostvarena
znaèajna smanjenja emisije iz domaæinstava i odrÞavanja.
U 2005. godini u 15 je zemalja èlanica EU, ukljuèujuæi i Cipar i
Maltu, koje nisu ukljuèene u Kyotski protokol, emisija staklenièkih
plinova bila iznad referentne razine, dok je bila ispod referentne
razine u preostalih 12 zemalja èlanica EU.
U 2005. trÞište emisijom staklenièkih plinova (engl.: EU Emission
Trading Scheme-EU ETS) u okviru EU-15 obuhvaæalo je 47 % od
ukupne emisije CO2 i oko 39 % ukupne emisije staklenièkih plino-
va, dok je u EU-27 obuhvaæalo 49 % ukupne emisije CO2 i 41 %
ukupne emisije staklenièkih plinova. Podatke EU ETS-a upotreb-
ljavale su èlanice EU za izraèunavanje ukupne emisije CO2 za
podruèja energije i industrijskih procesa. Meðutim, jasna kvantifi-
kacija doprinosa EU ETS-a ukupnoj emisiji CO2 na sektorskoj i
subsektorskoj razini još nije dostupna za EU-15 i EU-27.
SaÞetak o emisiji i uklanjanju
glavnih staklenièkih plinova
U tablici 2 dan je prikaz glavnih trendova emisije staklenièkih pli-
nova u EU-27 kao i smanjenja emisije za razdoblje 1990.–2005.
Tablica 2. kao i ostale tablice (tablice 3–6) prikazane su u smanje-
nom obujmu u odnosu na original iz Izvještaja, pa su prikazani po-
daci za godine 1990., 1995., 2000. i 2005. umjesto za svaku
godinu pojedinaèno iz istog razdoblja.
T a b l i c a 2 – Pregled emisije i smanjenja emisije staklenièkih
plinova u EU-27 u ekvivalentima CO2 u razdoblju 1990.–2005. (Tg)
Emisija staklenièkih
plinova 1990. 1995. 2000. 2005.
Net CO2 emisija/
smanjenje emisije
4057 3726 3697 3815
CO2 emisija (bez LULUCF) 4426 4165 4122 5269
CH4 604 541 479 420
NOx 536 476 436 419
HFC 28 41 47 57
PFC 21 14 8 6
SF6 11 16 11 9
Ukupno (bez net-emisije
CO2/smanjenje)
5257 4814 4679 4726
Ukupno (bez CO2
iz LULUCF)
5626 5253 5104 5180
Ukupno bez LULUCF) 5621 5249 5100 5177
NajvaÞniji staklenièki plin je CO2, koji èini 82 % ukupne emisije u
EU-27 u 2005. godini, pa je u toj godini emitirano 4 269 Tg CO2.
U toj masi nije ukljuèena emisija iz izvora LULUCF. Emitirano je
3,5 % manje nego u 1990. godini, dok je u odnosu na 2004.
sniÞenje iznosilo 0,7 %.
U tablici 3. nalaze se podaci o glavnim trendovima emisije i ukla-
njanja emisije staklenièkih plinova u zemljama koje èine EU-15. I
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u tom je sluèaju CO2 glavni staklenièki plin, koji èini 83 % ukupne
emisije u 2005. godini i koja je bez LULUCF-a iznosila 3 482 Tg.
Emitirano je 3,7 % više nego u 1990. godini, dok je u odnosu na
2004. sniÞenje iznosilo 0,7 %. Èetiri kljuèna najveæa izvora emisije
èine 79 % ukupne emisije CO2, a u izvještaju je pokazano da je
glavni razlog poveæane emisije izmeðu 1990. i 2005. bio snaÞan
porast cestovnog prometa. Taj se porast samo djelomièno ublaÞio
smanjenjem emisije iz proizvodnih industrija i drugih izvora, a naj-
znaèajnije je smanjenje zabiljeÞeno u proizvodnji krutih goriva i
drugih industrija za proizvodnju energije.
T a b l i c a 3 – Pregled emisije i smanjenja emisije staklenièkih




god. 1990. 1995. 2000. 2005.
Net CO2 emisija/
smanjenje emisije
3135 3135 2993 3062 3164
CO2 emisija
(bez LULUCF)
3357 3357 3282 3354 3482
CH4 440 440 414 367 312
NOx 409 409 388 353 335
HFC 41 28 41 46 53
PFC 15 17 11 7 5




4054 4040 3863 3846 3877
Ukupno (bez CO2
iz LULUCF)
4276 4262 4152 4138 4195
Ukupno bez
LULUCF)
4272 4257 4148 4134 4192
Porast emisije CO2 u istom razdoblju kompenzirala se smanje-
njem emisije CH4 i NOx, pa je u razdoblju od 1990. do 2005. go-
dine emisija CH4 smanjena za 128 Tg i za 74 Tg emisija NOx (u
ekvivalentima CO2). Glavni razlog smanjene emisije CH4 je sman-
jeno odlaganje otpadnih materijala na tlo, smanjena eksploatacija
rudnika kao i smanjen uzgoj domaæih Þivotinja. Glavni razlog veli-
kog smanjenja NOx bile su redukcijske mjere u proizvodnji adi-
pinske kiseline. Emisija fluoriranih plinova (engl. krat.: HFC) imala
je dva suprotna trenda. Dok je potrošnja HFC-plinova u razdoblju
1990.–2005. rasla (uglavnom zbog zamjene tvari koje utjeèu na
razaranje ozonskog omotaèa), emisija HFC-spojeva nastala u pos-
tupku proizvodnje halogeniranih ugljikovodika u neprekidnom je
opadanju.
SaÞetak o emisiji i uklanjanju glavnih kategorija izvora
U tablici 4. prikazane su glavne kategorije izvora emisije u EU-27
za razdoblje 1990.–2005. Uoèava se da je glavni izvor emisija pro-
izvodnja energije i u 2005. godini èini 80 % ukupne emisije sta-
klenièkih plinova. Drugi najveæi izvor emisije je poljoprivredna
djelatnost (9 %), koju slijede industrijski procesi (8 %).
U tablici 5. prikazane su emisije staklenièkih plinova iz glavnih uz-
vora emisije u EU-15 za razdoblje 1990.–2005. Detaljniji opisi na-
laze se u cjelovitom Izvještaju, èije djelove prenosimo u ovom
èlanku.
SaÞetak o trendovima emisije
u zemljama èlanicama EU
U tablici 6. nalaze se podaci o doprinosima èlanica EU u emisiji
staklenièkih plinova za razdoblje 1990.-2005. Iz podataka je vid-
ljivo da izmeðu pojedinih zemalja postoje znaèajne varijacije u
trendovima emisije staklenièkih plinova.
U pregledu emisija staklenièkih plinova dominiraju dvije velike
zemlje, Njemaèka i Velika Britanija na koje u okviru EU-27 otpada
oko jedna treæina ukupne emisije. U tim je zemljama dosegnuto
smanjenje emisije za 340 milijuna tona u ekvivalentima CO2 u us-
poredbi s 1990.
Glavni razlog za povoljne trendove u Njemaèkoj je poveæana efi-
kasnost u elektranama i toplanama kao i ekonomsko strukturiranje
pet novih “Ländera” nakon ujedinjenja. Smanjenje emisije stakle-
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T a b l i c a 4 – Pregled emisije staklenièkih plinova u EU-27 iz
glavnih izvora u ekvivalentima CO2 u razdoblju 1990.–2005. (Tg)
Izvori staklenièkih
plinova 1990. 1995. 2000. 2005.
1. Energija 4320 4059 4004 4131
2. Industrijski procesi 475 454 404 411
3. Upotreba otapala i
drugih proizvoda
13 11 11 10
4. Poljoprivreda 595 515 502 476
5. Korištenje tla –
promjena korištenja
tla i šume
–364 –436 –421 –450
6. Otpad 219 211 179 149




5257 4814 4679 4726
Ukupno (bez
LULUCF)
5621 5249 5100 5177
T a b l i c a 5 – Pregled emisije staklenièkih plinova u EU-15 iz





god. 1990. 1995. 2000. 2005.
1. Energija 3263 3263 3185 3243 3357
2. Industrijski
procesi




10 10 9 9 8





–217 –217 –285 –288 –315
6. Otpad 176 167 169 139 1090





4054 4040 3863 3846 3877
Ukupno (bez
LULUCF)
4272 4257 4148 4134 4192
nièkih plinova u Velikoj Britaniji ponajprije je rezultat liberalizacije
trÞišta energijom i nakon toga prijelaz s nafte i ugljena na plin u
proizvodnji elektriène energije kao i mjera poduzetih za smanje-
nje emisije NOx u proizvodnji adipinske kiseline.
Italija i Francuska nalaze se na treæem i èetvrtom mjestu po velièini
emisije staklenièkih plinova s 11 % uèešæa u ukupnoj emisiji. U
2005. godini u Italiji je emisija staklenièkih plinova bila 12 % veæa
nego u 1990. Taj porast emisije uzrokovan je ponajprije cestov-
nim prometom, proizvodnjom topline i rafinacijom nafte. Emisija
u Francuskoj je 2005. bila 2 % niÞa nego 1990. Veliko sniÞenje
emisije NOx postignuto je u proizvodnji adipinske kiseline, ali je
emisija CO2 vezana uz cestovni promet znaèajno porasla izmeðu
1990. i 2005.
Španjolska i Poljska se nalaze na 5. i 6. mjestu ljestvice velikih emi-
tera staklenièkih plinova s uèešæem od oko 9 % i 8 % u ukupnoj
emisiji u EU-27. U Španjolskoj je izmeðu 1990. i 2005. zabiljeÞen
porast emisije od 53 % takoðer vezan uz cestovni promet, proiz-
vodnju elektriène energije i topline i druge industrije. Emisija u
Poljskoj je izmeðu 1990. i 2005. smanjena za 18 % (–32 % u od-
nosu na referentnu godinu, za Poljsku 1988.) Najveæe sniÞenje u
Poljskoj i drugim novim èlanicama EU vezano je uz zatvaranja
ekonomski neisplativih teških industrija i rekonstrukcije ekonomi-
ja krajem osamdesetih i poèetkom devedesetih godina. Meðutim,
izuzetak je poveæana emisija vezana uz promet.
Informacije o indireknim emisijama
staklenièkih plinova u EU-15
UNFCCC još treba napraviti izvještaje o emisijama CO, NOx, NM
VOC, i SO2 koji indirektno utjeèu na promjenu klime. Emisijom
sumporovih spojeva stvaraju se mikroskopske èestice (aerosol)
koje mogu reflektirati Sunèeve zrake natrag u atmosferu te utjecati
na stvaranje oblaka. U tablici 7. pokazane su ukupne emisije indi-
rektnih staklenièkih plinova i SO2 u okviru EU-15 izmeðu 1990. i
2005. Sve su emisije znaèajno smanjene u odnosu na 1990. godi-
nu, pa je emisija SO2 smanjena za 70 %, CO za 49 %, dok su emi-
sije NM VOC i NOx smanjene za 41 % i 30 %.
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T a b l i c a 6 – Pregled doprinosa èlanica EU emisiji staklenièkih
plinova (bez LULUCF) u ekvivalentima CO2 (Tg)
Zemlja 1990. 1995. 2000. 2005.
Austrija 79 80 81 93
Belgija 146 152 148 144
Bugarska 116 87 67 70
Cipar 6 7 9 10
Èehoslovaèka 196 154 149 146
Danska 69 76 68 64
Estonija 44 23 20 21
Finska 71 72 70 69
Francuska 564 559 560 553
Grèka 109 113 132 139
Irska 55 59 69 70
Italija 519 533 554 582
Latvija 26 12 10 11
Litvanija 48 22 19 23
Luxemburg 13 10 10 13
Maðarska 99 81 79 81
Malta2 2 3 3 3
Nizozemska 213 225 214 212
Njemaèka 1228 1096 1020 1001
Poljska 486 453 405 399
Portugal 60 71 82 86
Rumunjska 249 187 139 154
Slovaèka 73 53 48 49
Slovenija 18 18 19 20
Španjolska 287 318 384 441
Švedska 72 74 68 67
Velika
Britanija
771 710 674 657
EU-27 5621 5249 5100 5177
EU-15 4257 4148 4134 4192
T a b l i c a 7 – Pregled emisije indirektnih staklenièkih plinova i




1990. 1995. 2000. 2005.
NOx 13428 11796 10203 9015
CO 53203 41249 31760 24507
NMVOC 16271 13384 11093 9318
SO2 16308 9928 6060 4638
